
























研究成果の概要（英文）：It is known that neurogenesis happens at the region of the injuries 
such as the stroke, and the elucidation of the mechanism leading from the death to the 
regeneration of the cell has high therapeutic implications. We found that EMAP-II, a 
molecule secreted owing to cell death, was increased in peripheral blood vessels during 
a stroke. Furthermore, EMAP-II acted on neural stem cells to induce the expression of 
FILIP1L which participats in proliferation and differentiation of a cell.Both of them 
were highly expressed in the olfactory bulb where the neurogenesis occurs actively. 
These results suggested a part of the mechanism linking cell death and neurogenesis. 
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因子 SDF1 は受容体 CXCR4 を介して神経幹細
胞の誘因物質として働く（Imitola et al. 




























































































































(3) 細胞ストレス刺激により EMAPII は切断
される 
  EMAPII は細胞ストレス刺激により切断を
受け成熟型となり、細胞外へと分泌されると
考えられている。そこで、実際に確かめるた
め、N 末端と C 末端に異なるタグを付加した
EMAPII を発現するベクターを作成し、Cos7











































は３量体 G蛋白質 G-alpha i と共役し下流で
ERK の活性化を引き起こすことが知られてい
る。そこで、神経幹細胞に EMAPII を作用さ
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